















































































































































































































































番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
501 CP 実質民間最終消費支出 2000年連鎖10億円 1965 2008
504 ⅠH 実質民間住宅投資 2000年連鎖10億円 1965 2008
505 ⅠP 実質民間企業設備投資 2000年連鎖10億円 1965 2008
509 EXC 実質財貨.サービスの輸出 2000年連鎖10億円 1965 2008
1046 MOⅠL 実質原油輸入額 2000年10億円 1970 2008
1047 MCOT その他の財貨.サービスの輸入 2000年10億円 1970 2008
572 DP 民間企業資本減耗 (実質) 2000年10億円 1965 2007
573 DH 民間住宅資本減耗 (実質) 2000年10億円 1965 2008
553 EX 実質輸出と海外からの所得 2000年連鎖10億円 1965 2008
511 MC 実質財貨.サービスの輸入 2000年連鎖10億円 1965 2008
554 M 実質輸入と海外-の所得 2000年連鎖10億円 1965 2008
506 ⅠG 実質公的固定資本形成 2000年連鎖10億円 1965 2008
500 GDP 実質国内総生産 2000年連鎖10億円 1965 2008
513 GNP 実質国民総所得 2000年連鎖10億円 1965 2008
575 D 民間.公的資本減耗合計 (実質) 2000年10億円 1965 2008
1043 KP 民間設備資本ストック 2000年10億円 1965 2007
578 KH 民間住宅資本ストック 2000年10億円 1965 2007
577 K∫p 民間企業在庫ストック 2000年10億円 1965 2007
580 KJG 公的在庫ストック 2000年10億円 1965 2008
1045 PMOⅠL 原油輸入デフレーター 2000年-100 1970 2008
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1048 PMCOT その他の財貨.サービスの輸入デフレーター 2000年-100 1970 2008
567 PMC 財貨.サービスの輸入デフレーター 2000年-100 1965 2008
556 PM 輸入等デフレーター 2000年-100 1965 2008
830 CGPⅠ 国内企業物価指数:総平均 2005-100 1970 2008
571 W 1人当たり雇用者所得 1000円/人 1965 2007
558 PC 民間最終消費支出デフレーター 2000年-100 1965 2008
559 PCG 政府最終消費支出デフレーター 2000年-100 1965 2008
560 PH 民間住宅投資デフレーター 2000年=100 1965 2008
561 PⅠ 民間企業設備投資デフレーター 2000年=100 1965 2008
562 PIG 公的固定資本形成デフレーター 2000年=100 1965 2008
563 P∫p 民間企業在庫デフレーター 2000年=100 1965 2008
564 PJG 公的企業在庫デフレーター 2000年=100 1965 2008
565 PEXC 財貨.サービスの輸出デフレーター 2000年=100 1965 2008
566 PEXO 海外からの要素所得デフレーター 2000年=100 1965 2008
568 PMO 海外-の要素所得デフレーター 2000年=100 1965 2008
555 PEX 輸出等デフレーター 2000年=100 1965 2008
557 PDG 国内総生産デフレーター 2000年=100 1965 2008
569 P 国民総所得デフレ一夕 2000年=100 1965 2007
576 PD 民間.公的資本減耗デフレーター 2000年=100 1965 2008
487 CP.N 民間最終消費支出 10億円 1965 2008
489 CG.N 政府最終消費支出 10億円 1965 2008
490 ⅠH.N 民間住宅投資 10億円 1965 2008
491 ⅠP.N 民間企業設備投資 10億円 1965 2008
493 JP.N 民間企業在庫投資 10億円 1965 2008
495 EXC.N 財貨 .サービスの輸出 10億円 1965 2008
496 EXO.N 海外からの要素所得 10億円 1965 2008
551 EX.N 名 目輸出と海外からの所得 10億円 1965 2007
1060 MOⅠL.N 名 目原油輸入額 10億円 1970 2008
1061 MCOT.Nその他の財貨.サービスの輸入 10億円 1970 2008
552 M.N 名 目輸入と海外-の所得 10億円 1965 2007
497 MC.N 財貨.サービスの輸入 10億円 1965 2008
498 MO.N 海外-の要素所得 10億円 1965 2008
499 GNP.N 国民総所得 10億円 1965 2008
486 GDP.N 国内総生産 10億円 1965 2008
541 D.N 民間.公的資本減耗合計 10億円 1965 2007
542 DP.N 民間企業設備資本減耗 10億円 1965 2007
543 DH.N 民間住宅資本減耗 10億円 1965 2007
544 DG.N 公的資本減耗 10億円 1965 2007
517 YR 財貨所得 10億円 1965 2007
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570 AP 民間在庫品評価調整額 10億円 1965 2007
545 AC 法人企業在庫品評価調整額 10億円 1965 2007
546 AU 個人企業在庫品評価調整額 10億円 1965 2007
548 A 在庫品評価調整額合計 10億円 1965 2007
529 T1 間接税 10億円 1965 2007
520 YC 民間法人企業所得(配当受払後 10億円 1965 2007
524 YCB 民間法人企業所得(配当受払前 10億円 1965 2007
525 TC 法人税 10億円 1970 2007
532 YUH 家計(受取)営業余剰.混合所得 10億円 1965 2007
534 TP 個人直接税 10億円 1965 2007
535 SⅠ 社会保障負担 10億円 1965 2007
522 YU 個人企業所得(配当受払後) 10億円 1965 2007
523 Y 国民所得 10億円 1965 2007
999 BLCURN 国際収支経常収支(円ベース) 億円 1970 2008
516 Ⅳ 雇用者報酬 10億円 1965 2007
540 YP 個人所得 10億円 1965 2007
537 YDP 家計(支払)個人可処分所得 10億円 1965 2007
1044 GDPP 潜在GDP 10億円 1971 2007
1049 GDPGAPGDPギャップ 10億円. 1971 2007
601 LW 雇用者数 合計 万人 1973 2008.
591 U 完全失業者数 合計 万人 1973 2008
603 ER 月間有効求人倍率 倍 1970 2007
602 LU 個人業主数 万人 1973 2008
592 URATE 完全失業率 合計 % 1973 2008
631 ⅠP 鉱工業生産指数:鉱工業 2005=100 1978 2007
899 ⅠNTN 全銀 貸出約定平均金利(含む当 % 1977 2007
888 M2CD マネーサプライM2+CD(末残) 億円 1977 2007
1007 PLANDL_ド地価公示 1975=100 1975 2008
一方､政策変数を含む外生変数は以下の一覧表に示される｡
番号 変数名 日本語名 単位 開始期 終了期
527 SB 補助金 10億円 1965 2007
528 SDEF 統計上の不突合 10億円 1965 2007
547 AG 公的企業在庫晶評価調整額 10億円 1965 2007
538 TRH 社会保障給付 10億円 1965 2007
503 CG 実質政府最終消費支出 2000年連鎖10億円 1965 2008
492 1G,N 公的固定資本形成 10億円 1965 2008
507 JP 実質民間企業在庫投資 2000年連鎖10億円 1965 2008
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589 NL 労働力人口 合計 万人 1970 2008
944 PEW90 PEW 1970 2007
942 TWM90 TWM 1970 2007
494 JG.N 公的在庫投資 10億円 1965 2008
574 DG 公的資本減耗(実質) 2000年10億円 1965 2008
1063 EXR2 外国為替相場 円/令 1970 2008
954 TIME タイムトレンド 1年毎1増加 1970 2007
539 TRRV 家計その他受取 10億円 1965 2007
536 TRPY 家計その他支払 10億円 1965 2007
945 POⅠLJ 原油価格(通関ベース) ドル/バレル 1970 2008
1059 PMCOT.D その他の財貨.サービスの輸入 2000年=100 1970 2008
512 MO 実質海外-の要素所得 2000年連鎖10億円 1965 2008
510 EXO 実質海外からの要素所得 2000年連鎖10億円 1965 2008
1021 CDUM 民間最終消費限界消費性向ダミー 1970 1999
1012 LHRRG_ド 所定内労働時間 :全産業 時間 1970 2008
1050 CONTAX 消費税率 率 1989 2007
1070 POP65 年齢別人口 65歳以上 1000人 1970 2007
521 YGA 公的企業所得(配当受払後) 10億円 1965 2007
'514 KORTK 交易利得 2000年連鎖10億円 1980 2008
515 RES 開差 2000年連鎖10億円 1980 2008
1013 POPT.F 人口:合計 万人 1970 2008
1025 DUM79 1979年ダミー 1または0 1979 1979
1023 DUM7089 1970-89年ダミー 1または0 1970 1989
1034 DUM8991 1989-91年ダミー 1または0 1989 1991
1051 TPDUM 特別減税ダミー 1または0 1994 2007
1027 DUM8587 1985-87年ダミー 1または0 1985 1987
1030 DUM88 1988年ダミー 1または0 1988 1988
1032 DUM89 1989年ダミー 1または0 1989 1989
1028 DUM8790 1987-90年ダミー 1または0 1987 1990
1038 DUM95 1995年ダミー 1または0 1995 1995
1039 DUM96 1996年ダミー 1または0 1996 1996
1040 DUM97 1997年ダミー 1または0 1997 1997
1041 DUM98 1998年ダミー 1または0 1998 1998
1042 DUM99 1999年ダミー 1または0 1999 1999
1034 DUM8991 1989-91年ダミー 1または0 1989 1991
1036 DUM9093 1990-93年ダミー 1または0 1990 1993
1022 DUM2001 2000年ダミー 1または0 2001 2001
1029 DUM8791 1987-91年ダミー 1または0 1987 1991
1036 DUM9093 1990-93年ダミー 1または0 1990 1993






' (1.65) (2.35) (18.06) (-3.02)









∫ oLS (1974-2007) R〈2=.937 SD=4,932.70 DW=1.
JP=7190.30+.057843*(GDP)-.486870*(K∫p(1))+2174.03*(DUM97)
メ (4.65) (4.52) (-4.69) (2.17)












メ oLS (1975-2007) R〈2=.988 SD=1,653.33 DW=1.717
DH=-4536.46+.056543*(KH(1))+1246.56*(DUM7089)-845.012*(DUM89)
∫ (-6.78) (30.19) (4.39) (-2.62)
∫ oLS (1980-2007) R〈2=.993 SD=291.2853 DW二 .439
DP=-1316.31十 127326*(KP(1))-7065.78*(DUM802002)
∫ (-1,02) (64.86) (-10.51)




















メ oLS (1975-2007) R〈2=.926 SD=2.09646 DW=1.139
W=1595.05+52.4794*(PC(1))+16.0754*(GDP/Lト2852.61*(GDPGAP)
'(2.15) (18.27) (5.47) (-3.91)
∫ oLS (1975-2007) R〈2=.985 SD=103.9128 DW=.393
PC=9.12467+.012963*(W)+.239874*(CGPI)
∫ (3.29) (55.73) (9.31)
' oLS (1975-2007) R^2=.991 SD=1.10880 DW=.534
PCG=21.6884+.307986*(PC)+.009339*(W)
' (6.48) (3.22) (7.23)
' oLS (1975-2007) R^2=.99 SD=1.14675 DW=.569
PH=14.5629+.120577*(CGPI)+.014700*(W)-2.32853*(DUM8790)
' (2.54) (2.26) (30.82) (-1.90)
' oLS (1975-2007) R〈2=.969 SD=2.27086 DW=.64
PI=64.0799十774305*(CGPI)十012534*(Wト.729803*(GDP/Lト44.7183*(GDPGAP)
∫ (7.24) (22.65) (16.83) (-14.38) (-5.68)
∫ oLS (1975-2007) R人2=.985 SD=1.14527 DW=1.33
PIG=20.1766十.311706*(PI)+.009959*(W)
I (4.99) (7.73) (22.22)
I oLS (1975-2007) R〈2=.957 SD=2.06294 DW=.303
PJP=-87.8962+1,84103*(CGPI)
' (-8.55) (19.25)
∫ oLS (1981-2007) R〈2=.934 SD=3.14082 DW=1.016
'pJP=-121.285+2.16798*(CGPI)
' 仁11.06)(21.27)
' oLS (198卜2007) R(2=.946 SD=3.34823 DW二 .893
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pEXC=14.7768+.733594*(CGPI)+.002910*(PEW90*EXR2)+.123976*(EXR2ト.891655*(TIME)
' (2.19) (ll.02) (7.24) (7.70) (-13.22)
メ oLS (1975-2007) R〈2=.994 SD=1.78169 DW=1.336
PEXO=16,0593+.700821*(PDG(1))+.152015*(CGPIト.024594*(EXR2)
' (2.24) (12.26) (2.43) (-2.23)
' oLS (1980-2007) R^2=.946 SD=i.11357 I)W=.913
PMO=1.15139+.016777*(PMC)+.970074*(PMO(1))
' (.14) (1.47) (13.02)
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[4]所得分配ブロック
yR=-612522.9+49108.1*(LOG(Y))+4131.92*(INTN)+.357224*(YR(1))-389.583*(TIME)
' (-4.91) (4.71) (7.69) (3.43) (-1.62)
' oLS (1981-2007) R〈2二.967 SD=2,162.20 DW=.794
HzSK=-910.004+.822098*(YR)+1352.21*(DUM7089)
' (-2.52) (65.69) (4.39)
メ oLS (1981-2007) R〈2=.994 SD=754.8744 DW二.527
AP=270.229十742865*((P∫p-P∫p(1))/100*(0.5*JP十KJP(1))ト3251.69*(DUM8586)
(.82) (3.91) (-2.59)
' oLS (1981-2007) R(2=.571 SD=1,555.47 DW=1.588
AC=-.395038+.986764*(AP)
' (-.14) (832.25)




' 仁1.88) (4.37) (8.34) (2.47)
' oLS (1981-2007) R^2=.994 SD=641.5100 DW=1.697
YCI〕=9424.73+.415018*(Y-YW)-1695.57*(INTN+INTN(1))+10116.9*(DUM7089)
' (1.17) (5.38) 仁7.22) (3.76)
' oLS (1981-2007) R(2=.789 SD=3,883.36 DW=.815
YC=1826.79+.914884*(YCB)-123.541*(INTN)
' (1.47) (38.31) (-1.35)
' oLS (198卜2007) Rへ2二.992 SD=723.5018 DW=1.097
TC二 一5791.ll+.164613*(YCB)十.912700*(TC(1))+3131.08*(DUM7089)+3069.41*(DUM95)
' (-3.98) (6.13) (17.54) (6,44) (2.92)
' oLS (198卜2007) R(2=.931 SD=992.7001 DW=1.935
YUH=5025.90+.268851*(YU)+2808.23*(DUM8991)+.685079*(YUH(1))
' (1.98) (1.71) (2.34) (5.39)
メ oLS (1981-2007) R(2=.909 SD=1,607.89 DW=1.711
TP=-6094.08+.121092*(YW+YUH+HZSK)-6787.82*(TPDUM)+2437.36*(DUM8991)
' (-3.34) (17.16) (-8.93) (2.64)
' oLS (198卜2007) R〈2=.945 SD=1,231.81 DW=1.677
SI=-17828.8+.172270*((YP-TRPY-TP))十930323*(POP65)
' (-10.71)(20.23) (9.46)




















' (1.66) (1,94) (-1.25) (10.22)
(3.06)




' oLS (1976-2007) R(2=.986 SD=9.59947 DW=1.907
ER=.085678-.000263*(NL)+16.3802*(IP/GDP)
メ (.41) (-6.33) (14.58)











' oLS (1980-2007) R〈2=.971 SD二.099144 DW=1.32
M2CD=506504.6+.894341*(GDP.N)-17432.2*(INTN+INTN(1))十889412*(M2CD(1))
' (2.39) (1.36) (-1.75) (18.92)





∫ oLS (1980-2007) R(2=.962 SD=9.43578 DW=.751
[6]産業
JCARREG_F=661.941+1.46645*(YDP/PC)-.049149*(JCARHーF(1))+593.243*(DUM8791)
' (i.66) (4.23) (-2.57) (4.47)
' oLS (1975-2007) R〈2=.744 SD=240.3442 DW=1.128
JCARH_F=-580.872+.937463*((JCARH_F(l)))+JCARREG_F
' (-2.39) (115.40)








メ oLS (1975-2007) R(2=.938 SD=378.8249 DW=1.311
ENE_PDTL=123504.2-1283718*(POP65/POPT)+73608.6*(TIME)
' (1.62) (-3.94) (4.14)
' oLS (1990-2007) R人2こ.777 SD=11,652.6 DW=1.932
CEMPI)ーF=76107.3+1.17949*(IG)13800.08*(DUM8587ト9413.33*(LOG(TIME))
' (9.82) (7.03) (-1.18) (-3.68)
' oLS (197512007) R^2=.623 SD=5,197.57 DW=.533
PLPPD_F=9885.18+17.6381*(ⅠIP)-27.2775*(POILJ(1)*EXR2(1)/CGPI(1))
' (28.99) (5.78) (-5.74)





' oLS (1976-2007) R〈2二.974 SD=11,233.5 DW=1.276
CO2=-240.088+.001315*(ENE_PDTL)+.001357*(CGTTRK)
' (-.93) (4.20) (2.28)



































期 ケース1基準 ケース2 公共 差分 比率 ケース3 原油 差分 比率
URATE:完全失業率 合計
2008 4 4 -261 1.5 4 -261 1.5
2009 4.8 4.79 -312.72 1,5 4.8 -312.7 1.5
2010 5.64 5.6 -365.05 1.5 5.65 -365 1.5
2011 6.52 6.3 -418.08 1.5 6.4 -417.98 1.5
2012 7.37 6.8 -468.71 1.4 6.97 -468.55 1.5
2013 8 7.14 -504.57 1.4 7.38 -504.34 1.4
2014 8.49 7.35 -530.96 1.4 7.65 -530.85 1.4
2015 8.84 7.42 -547.48 1.3 7.79 -547.12 1.4
2016 9.31 7.45 -571.71 1.3 7.89 -571.28 1.4
2017 9.72 7.3 -592.07 1.2 7.79 -591.58 1.3
2018 9.89 6.97 -597,78 1,2 7.51 -597.24 1.2
2019 9.85 6.47 -589.91 1.1 7.07 -589.32 1.2
期 ケース1基準 ケース2 公共 差分 ケース3 原油 差 分
GDP:実質国内総生産
2008
2009 -3.66 -3.46 0,20 -3.66 0.00
2010 1.06 1.07 0.01 0.95 -0.12
2011 -0.55 1.71 2.26 i.45 2,00
2012 -0.86 1.58 2.44 1.40 2.27
2013 1.64 1.49 -0.15 1.37 -0.27
2014 0.60 1.47 0.87 1.38 0.78
2015 1.19 1.59 0.40 1.52 0.33
2016 -0.93 1.55 2.48 1.49 2.42
2017 -0.47 1.55 2.02 1.50 1.97
2018 1.76 1.62 -0.14 1.57 -0.19
2019 1.71 1.62 -0.09 1.58 -0.14
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